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Resumo
O objetivo principal deste trabalho é o estudo do efeito de diferentes sais (cloreto 
de potássio, cloreto de magnésio, sulfato de amónio e sulfato de magnésio) na solubi-
lidade de pequenos péptidos e outros compostos derivados de aminoácidos, em siste-
mas aquosos. Esta informação é essencial não só para suportar o projeto de processos 
de precipitação e cristalização destas biomoléculas, como também para entender as 
interações específicas estabelecidas em sistemas biológicos contendo iões. Neste tra-
balho, escolheu-se a diglicina e a N-acetilglicina como compostos modelo, devido à sua 
estrutura simples, disponibilidade e presença da ligação peptídica. As experiências de 
solubilidade foram realizadas a 298,15 K, aplicando um método isotérmico analítico. A 
análise quantitativa foi realizada por gravimetria, ou através da medição do índice de 
refração, dependendo do tipo de sal e do nível de solubilidade. Os sais estudados indu-
zem um efeito de salting-out nos sistemas contendo N-acetilglicina e de salting-in no 
caso da diglicina, na gama de molalidades de sal estudada. A sua interpretação é con-
sistente com resultados anteriores de simulações de dinâmica molecular em sistemas 
aquosos contendo aminoácidos e sais. Futuramente, será interessante estender estes 
cálculos a sistemas aquosos contendo diglicina ou N-acetilglicina, de forma a avaliar as 
interações específicas com a ligação peptídica.
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Resumo
Este estudo foi realizado com o objetivo de prevenir e diagnosticar atempadamen-
te doenças que possam afetar o pé diabético que surgem como sequência da Diabetes 
Mellitus. Foram usadas imagens termográficas de pés saudáveis e com patologias, for-
necidas, gentilmente, pela Universidade de Trás os Montes de Alto Douro. Pretendeu-se 
identificar a melhor modelação matemática para caracterizar a distribuição da variação 
de temperatura na planta do pé, recorrendo-se à teoria da otimização não linear com o 
intuito de minimizar o erro quadrático entre a modelação matemática e a distribuição 
da temperatura de cada pé. Em particular, usou-se o método dos algoritmos genéticos 
para a resolução do problema de otimização com o auxílio do software MatLab.  Foram 
analisadas cinco imagens termográficas da planta do pé onde cada pé foi dividido em 
três regiões. Assim, foram analisadas a temperatura máxima e a temperatura mínima de 
cada uma delas. Calculou-se, então, a diferença entre as duas temperaturas obtendo-se, 
assim, a variável ΔT. Posteriormente, converteu-se a matriz original do valor das tem-
peraturas de cada região, realizando-se a sua normalização. A matriz resultante destas 
operações será a matriz usada para a otimização de cada região de cada imagem. Por 
fim, para o problema de otimização utilizaram-se três funções para determinar a que 
melhor caracteriza a diferença de temperatura da planta do pé. Conclui-se que a melhor 
modelação é baseada na soma de funções trigonométricas.
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